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Pazartesi konuşmaları tabiatile uzun 
uzun seneler Pazartesileri konuşmuş o- 
lan bir Fransız münekkidini, Sentböv’ü, 
hatırlattı. Onun fikir faaliyetinin hemen 
her şubesine taallûk eden yazıları za - 
mamnda en büyük edibîer, filozoflar, 
müverrihler için bir mercidi. Eminim ki 
Haşan Âli Yücelinkiler de böyle ola - 
çaktır. Hem de fazlasile... Çünkü: «Sent- 
böv’ün kıskanç ve iğneleyici bir ruhta 
oluşuna» mukabil Haşan Âlinin «Seven 
ve kucaklıyan yaradılışı» eserine çok 
hususî bir kıymet vermektedir.
Esasen bütün bu yazıların vücud bul­
masında hâkim olan esasların «millî 
davalarda zaptedilmemiş sıcak heyecan­
lar, edebî meselelerde olanı olduğu gibi 
görüp göstermek kaygusu, felsefî dü­
şüncelerde hayatın kendisile vasıtası? 
temasa gelmek cehdi» olduğu her satı­
rında göze çarpıyor.
Eser dört bölüm olarak tertib edilmiş­
tir. Her birine ayrı isim verilmemekle 
beraber umumiyet itibarile birinci bö­
lüm millî davalara, İkincisi edebî mese­
lelere, üçüncüsü felsefî düşüncelere 
dördüncüsü de, eski ve yeni, muhteli 
bahislere aiddir. Her bölümde sır asil' 
i 14, 21, 19, 23 parça yazı vardır. Bu yazı 
ların muhtelif bakımdan ayrıca zikr 
değerleri çok olduğu gibi, içlerinde b 
sütunu doğrudan doğruya alâkadar ( 
denleri vardır. Meselâ: Okumak, kita.. 
ve devlet.
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